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EL PCE CONTRA SU SINDICATO
Es sorprendente que un puñado de continuadores del Partido
Comunista de España -hoy dentro de una mermada Izquierda Unida- se
aferre a criterios ya más que enterrados por el paso de la Historia.
El PCE - débil corazón de una debilitada Izquierda Unida- comenzó,
hace cerca de un año, demonizando a Iniciativa per Catalunya, luego a
Nueva Izquierda y como broche final a Esquerda Galega, formaciones
políticas que salieron encantadas de IU. Se les acusó de díscolas,
traidoras y desobedientes a la política centralista y totalitaria del gran
califa Anguita que, como el Papa, nunca se equivoca. Pero aún más
sorprendente es el actual ataque del PCE a CC.OO, instando a sus
afiliados para que, desde dentro de la organización, se enfrenten al
mayoritariamente elegido Antonio Gutierrez y a toda su directiva,
acusándolos de desviacionismo contrarevolucionario (?).
El PCE sigue ignorando la diferencia entre el Partido y el Sindicato
CC.OO, que no es una "simple correa de transmisión" de las órdenes
de Anguita, como lo fue en tiempos de Marcelino Camacho.
El Comité Central del PCE sufre la nostalgia de su pasado infalible y
hegemónico, sin darse cuenta de que se ha convertido en una espacie
de fósil político, imposible de encontrar en ningún otro país, con sus
mismas características de cerrazón y negación de colaborar con otras
fuerzas de la izquierda democrática. El PCE hace el juego a la derecha
dura, utilizando un lenguaje también fosilizado.
